PENGARUH LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP

HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V

SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI YOGYAKARTA


































































































































3 1.9 1.9 1.9
2 1.3 1.3 3.2
19 12.2 12.2 15.4
44 28.2 28.2 43.6
44 28.2 28.2 71.8
29 18.6 18.6 90.4


























































Sumber : Data Primer
Lingkungan Belajar siswa
31 19.9 19.9 19.9
119 76.3 76.3 96.2
6 3.8 3.8 100.0
156 100.0 100.0
Cukup Rendah (> 26.25 - 37.5)
Cukup Tinggi (> 37.5 - 48.75)
Tinggi (> 48.75 - 60)
Total
Valid























Tinggi (> 48.75 - 60)Cukup Tinggi (> 37.5 - 
48.75)








































12 7.7 7.7 7.7
9 5.8 5.8 13.5
51 32.7 32.7 46.2
29 18.6 18.6 64.7
45 28.8 28.8 93.6
5 3.2 3.2 96.8






















































4 2.6 2.6 2.6
68 43.6 43.6 46.2
79 50.6 50.6 96.8
5 3.2 3.2 100.0
156 100.0 100.0
Rendah (0 - 3.75)
Cukup Rendah (> 3.75 - 7.5)
Cukup Tinggi (> 7.5 - 11.25)
Tinggi (> 11.25 - 15)
Total
Valid





Tinggi (> 11.25 - 15)
79 
50.64% 
Cukup Tinggi (> 7.5 - 11.25)
68 
43.59% 
Cukup Rendah (> 3.75 - 7.5)
4 
2.56% 































Belajar siswa Hasil Belajar
Test distribution is Normal.a. 

























































Mean N Std. Deviation
ANOVA Table
204.616 20 10.231 2.985 .000
114.179 1 114.179 33.314 .000



























































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Hasil Belajarb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Lingkungan Belajar siswaa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Lingkungan Belajar siswaa. 









-.541 1.461 -.370 .712













Dependent Variable: Hasil Belajara. 
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